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 La Forma. 
 La Función. 
El Significado. 
“Cuando los elementos de un conjunto se 
agrupan porque cooperan o colaboran de alguna 
manera, decimos que el conjunto de elementos 
es un sistema”.  
Christopher Alexander. 
Hábitat lo entendemos como esos atributos –suelo, 
vialidad, infraestructura, etc.- y dimensiones – 
económica, ambiental, cultural, etc.- que temporal y 
espacialmente permiten no solo estar, sino ser y crear, 
y a través del cual los individuos y las comunidades 
satisfacen sus necesidades en un contexto dado. 
«Los límites público/privado no son -naturales- sino 
que son instituidos socialmente»  
(Castoriadis 1997)6. 
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LOS PROCESOS PROYECTUALES 
ANÁLISIS TERRITORIAL Y LECTURAS 
URBANAS 
 Los Procesos Proyectuales 
“Enseñamos a los alumnos a conocer la forma de la ciudad, a ver 
la relación que la arquitectura de cada edificio tiene con la ciudad; 
a advertir que los edificios deben ser definidos formalmente en 
función del emplazamiento al que van destinados; a distinguir y 
tratar con esmero los espacios públicos: desde el jardín de una 
torre hasta el vestíbulo del metro pasando por un mercado o una 
plaza” 
Moix, 1994: 55 citando a Solá Morales.  
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“El temperamento de los pueblos queda registrado en los edificios y en las 
ciudades y allí se puede averiguar leyéndolas.  
En ellas se observa sus procedencias, las influencias recibidas y las 
erradicadas, los ideales y las capacidades para alcanzarlos” 
Antonio Mesa Jaramillo.  
 Análisis Territorial y Lecturas Urbanas. 
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